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nyelidik UPM, Dr Arivudai-
nambi Seenichamy,mampu
membantumenanganipe-
ningkatanmendadakjangki-
tanpenyakitkencingtikus.
Katanya,berdasarkansta-
tistikKementerianKesihatan
baru-baruini, sejumlah2,262
kespenyakitkencingtikuster-
masuk22kematiandicatatkan
di negaraini bagitempohla-
nuarihinggalun lalu.
Pihakyangberminat,boleh
menghubungie-melzakyjaa-
far@upm.edu.myatau asri-
zam@upm.edu.my.
